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Istilah akauntabiliti bukan baru dalam pengurusan kewangan awam. 
Tanpa mengira organisasi awam atau swasta, semuanya memerlukan 
penerapan amalan akauntabiliti di kalangan kakitangannya dengan tujuan 
mencapai kecemerlangan dalam pengurusan. Tanggungjawab 
menguruskan kewangan jika dilihat dari mata kasar adalah tertumpu 
kepada pihak pengurusan atasan organisasi serta jabatan dan bahagian 
khusus seperti Jabatan Bendahari, Jabatan Perakaunan, Jabatan Kewangan 
dan sebagainya. Sebenamya, pengurusan kewangan ini melibatkan 
tanggungjawab pelbagai pihak meliputi pihak pengurusan atasan 
organisasi, pengurusan pertengahan dan juga pengurusan bawahan. 
Perkara asas yang perlu ada di dalam pengurusan kewangan awam ialah 
sikap akauntabiliti bagi memastikan segala amanah, peraturan, arahan, 
kecekapan, keberkesanan dalam pengurusan kewangan awam 
memberikan implikasi positif kepada pembangunan sosio-ekonomi 
negara. 
Dalam pengurusan awam atau pentadbiran awam, akauntabiliti 
merupakan satu cara yang membolehkan kerajaan bertindak untuk 
memantapkan atau mengawal segala tindakan yang diamalkan oleh 
penjawat-penjawat awam yang merupakan agen penting kepada 
pelaksanaan segala aktiviti, dasar dan menyediakan output yang harus 
disalurkan oleh sektor awam kepada rakyat (Romzek,1996). Ia berkaitan 
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dengan pengurusan kewangan awam di mana pengurusan wang awaml 
hendaklah dilakukan dengan penuh sifat bertangpgjawab bagi 
mengelakkan wujud pembaziran serta penyelewengan. Malahan, setiap 
nilai wang yang diperuntuk untuk dibelanjakan atau dikutip sebagai hasil, 
seharusnya diuruskan dengan baik. 
Akauntabiliti bermaksud " pertanggungjawaban" di mana 
akauntabiliti ini dapat dibahagikan kepada akauntabiliti awam dan 
akauntabiliti kewangan (Ali, Rozita dan Osman, 2004). Akauntabiliti 
awam bermakna seseorang kakitangan awam perlu mengamalkan sifat 
bertanggungjawab kepada seseorang atau organisasi di atas segala 
tindakan dan keputusan yang telah dibuat dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab yang diamanahkan. Menurut Glynn (1996), akauntabiliti 
awam dapat diringkaskan sebagai "sesiapa yang menjalankan tugas 
membentuk/merancang atau yang melaksanakan sesuatu dasar awam 
addah merupakan orang yang berkewajipan untuk memberikan 
penjelasan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh mereka (sebagai 
perancang atau pelaksana) kepada semua pihak pemilih atau pengundi 
(rakyat)." Secara tidak langsung, ia bermaksud bahawa sebagai kakitangan 
awam (badan eksekubf) yang terlibat secara langsung dan secara tidak 
langsung dalam membentuk/merancang dan melaksanakan sesuatu dasar 
kerajaan. Oleh itu, mereka bertanggungjawab untuk menguruskan segala 
aktiviti yang terlibat dengan penuh sifat bertanggungjawab tanpa wujud 
sebarang aktiviti bersifat menyeleweng atau salah laku bagi memastikan 
objektif murni sesebuah organisasi tersebut dapat dicapai. 
Seterusnya, akauntabiliti kewangan pula ialah akauntabiliti yang 
menfokus kepada konsep legaliti bagi memastikan segala urusan sumber 
yang diamanahkan seperti hasil negara diuruskan mengkut legaliti atau 
' Akta Acara Kewangan (AAK) 1957 di bawah seksyen 7 menjelaskan maksud wang dan harta benda awam adalah seperti 
bedcut: Wang awam meliputi semua pendapatan, pinjaman amanah dan lain-lain wang dan semua bon. debenture dan apa-apa 
sahaja jaminan (sekuriti) yang diwujudkan oleh kerajaan atau diteiima masuk ke dalam akaun kerajaan Peresekutuan dan Negeri 
tetapi tidak termasuk Zakat, Finah. Baitul-ma1 atau hasil-hasil agama Islam dan sebagainya, dan Harta Benda Awam pula 
merujuk kepada segala bentuk harta bergerak yang dimiliki dan dikawal di bawah penjagaan Kerajaan Persekutuan atau 
Negeri." 
t 
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regulasi yang digariskan. Akauntabiliti kewangan ini juga meliputi 
akauntabiliti berkaitan pengurusan. Contohnya, akauntabiliti seorang 
pengurus awam untuk mencapai objektif pengurusan sumber yang cekap 
dan berkesan seperti yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. 
PER3HBAA.N AMMAN A f G A W ~ ~ ~  DE SEMTOR AWGlVI 
DARSWAWA 
Secara asasnya, pemahaman dan pengamalan akauntabiliti adalah 
penting kepada sektor awam dan swasta dalam usaha meningkatkan 
prestasi yang cemerlang dalam pengurusan kewangan. Walau 
bagaimanapun, wujud perbezaan yang jelas di antara amalan akauntabiliti 
di sektor awam dan sektor swasta. Akauntabiliti di sektor awam harus 
mengambil kira kepentingan rakyat kerana rakyat dianggap secara tidak 
langsung mempunyai bahagian sebagai penyumbang kepada hasil negara 
yang kemudiannya akan dibelanjakan untuk menggerakkan aktiviti- 
aktiviti kerajaan. Senario ini adalah berkaitan dengan polisi pencukaian 
yang diamalkan oleh kebanyakan negara di dunia ini. 
Selain itu, proses pengundian dan pilihan raya melibatkan pemilihan 
wakil untuk menyampaikan suara rakyat di peringkat parlimen juga 
dikenalpasti sebagai ciri penting wujudnya kepentingan rakyat dalam 
proses membuat keputusan di dalam sektor awam. Oleh itu, akauntabiliti 
awam hams mengambil kira unsur demokrasi sebagai satu unsur penting 
dalam menegakkan akauntabiliti bagi setiap aktiviti serta tindak tanduk 
kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan. 
Di sektor swasta pula, akauntabiliti menfokuskan kepada 
akauntabiliti kepada pemegang-pemegang saham, ahli-ahli Lembaga 
Pengarah, para peke ja, pemerintah dan pelanggan masing-masing. Fokus 
akauntabiliti mereka lebih kecil dan mudah kerana struktur organisasi 
nereka adalah lebih kecil serta matlamat mereka adalah tidak terlalu 
kompleks dibandingkan dengan sektor awam (Farnham dan Horton, 
1996). Contohnya, jika organisasi di sektor swasta mempunyai matlamat 
untuk menghasilkan barangan baru di pasaran serta mencapai objektif 
keuntungan sebanyak RMZO juta setahun, maka akauntabiliti bagi semua 
pihak di dalam organisasi tersebut adalah untuk merancang dan 
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melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk mencapai objektif 
tersebut. Mereka lebih gemar memenuhi pencapaian objektif ditetapkan 
walaupun objektif tersebut boleh menyebabkan kesan negatif kepada 
pihak lain. Fokus sempit amalan akauntabiliti ini perlu dikawal dengan 
baik bagi memastikan urus tadbir yang wujud tidak akan menyebabkan 
kerugian kepada pihak lain (pihak ketiga). 
Pelbagai aktiviti, program dan dasar telah diperkenalkan oleh 
kerajaan dengan tujuan untuk meningkatkan amalan akauntabiliti yang 
tinggi di  kalangan kakitangannya. Usaha-usaha ini telah dimulakan sejak 
dari penghujung 1970-an sehingga ke hari ini. Tujuan utamanya adalah 
untuk mewujudkan kakitan&udcakitangan awam sebagili penjawat awam 
yang unggul dan berakauntabiliti dengan mempunyai nilai 
profesionalisme yang tinggi dan mengamalkan nilai dan etika terbaik 
dalan1 meinenuhi tanggungjawab harian mereka. Antara konsep 
akauntabiliti yang telah lama diwujudkan melalui pengamalan nilai dan 
etika mulia di kalangan kakitangan awam adalah seperti berikut (INTAN, 
1994) : 
1. Panduan Perkhidrr~atan Cerrierlang oleh Jabatan Perdana Menteri 
pada 1979. 
2. Dasar Pandang ke Timur oleh Perdana Menteri ke-4, Tun Dr. 
Mahathir pada 1982. 
3. Penggunaan Kad Perakarn Waktu, Surat Pekeliling Am Bil. 11/81 
4. Kepimpinan Melalui Teladan oleh Tun Dr. Mahathir pada 1983. 
5. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran telah 
dilancarkan pada 1985. 
6. Panel Memajukan Pentadbiran Awam, pada 1986 dan 
dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. 
7. Etika Ke rja Islam, risalah diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam 
sejak tahun 1987. 
8. Gerakan Budaya Cemerlang bertemakan "Kualiti Teras Kejayaan", 
pada 1989. 
9. Pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) 
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10.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib), 1993 
menggantikan Bab D (Tatakelakuan dan Disiplin) perintah-perintah 
Am. 
1l.Piagam Pelanggan (mewujudkan jentera pentadbiran yang 
berorientasikan pelanggan); dm. 
12.Pelbagai buku terbitan, seminar, himpunan ucapan Y. Bhg Ketua 
1 Setiausaha Negara dan sebagainya yang menjurus kepada usaha 
untuk mewujudkan penjawat awam yang mengamalkan nilai etika 
dan profesionalisme yang tinggi sebagai penjawat awam. 
5 Walaupun secara asasnya semua aktiviti seperti dasar, kempen dan 
program yang dihasilkan oleh kerajaan adalah bersifat mewujudkan 
.: akauntabiliti awam, namun harus diingat bahawa kaitan di antara 
akauntabiliti awam dan akauntabiliti kewangan adalah sangat rapat, Bagi ! 
; kakitangan yang mengamalkan akauntabiliti awam, maka mereka juga 
akan mengamalkan akauntabiliti kewangan. Akauntabiliti kewangan 
f boleh dicapai ,melalui kepatuhan dan pengamalan beberapa regulasi 
"; 
perakaunan seperti: d P; 
t Perlembagaan Persekutuan 
t Akta Acara (Prosedur) Kewangan 1957 Akta Audit 1957 -- +. 
r% Arahan Perbendaharaan 
Pekeliling Perbendaharaan 
i 
I Secara keseluruhannya, inisiatif kerajaa dalam membirnbing dan 
f memajukan sikap dan amalan etika keja mumi di kalangan kakitangan 
7' 
h w a m  ini adalah bertujuan untuk mempertingkat pengamalan 
akauntabiliti dalam setiap perkara yang dilakukan oleh kakitangan awam. 
5 Ini untuk memastikan amalan akauntabiliti di kalangan penjawat- 
i 
$ penjawat awam dapat wujud dan menjadi pendorong kepada 
% pembangunan organisasi awam d m  masyarakat secara keseluruhannya. 
Secara ringkasnya, Rajah 1 menunjukkan amalan akauntabiliti adalah selari 
dengan konsep amalan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. 
Secara jelasnya, konsep penerapan nilai dan etika mulia di kalangan 
kakitangan awam bukan merupakan satu perkara baru. Oleh itu, 
akauntabiliti awam dan akauntabiliti kewangan telah wujud begitu lama 
dan ia tidak boleh diketepikan untuk memastikan pencapaian objektif 
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utarna negara bagi membangunkan sosial dan ekonomi negara dapat 
dicapai. 
Enarn prinsip utarna yang terkandung di dalam "Nilai dan Etika 
Dalam Perkhidmatan Awam" iaitu: 
Nilai-nilai peribadi asas. 





Nilai-nilai ini merupakan prinsip-prinsip penting yang menjadi asas 
kepada pembentukan sifat akauntabiliti pada setiap tenaga ke j a .  Jika 
"Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam" ini dihayati dan diamalkan, 
secara langsung, amalan akauntabiliti bertambah kukuh di kalangan 
semua kakitangan awam 
Rajah 1 Nilai Aan Etika Dalam Perkhidmntnn Awam 
Sederhana 
Intelektual 
I I I Akauntabiliti 9 Berkecuali I 
I 
Sumber: INTAN (1994). Citra Karya: Falsafalt, Nilni don Etika &lam Perkhidnutan Azuan:. iillala 
Luntpur: INTAILr 
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Kepentingan amalan akauntabiliti tidak dapat dinafikan kerana 
pengurusan awam atau pentadbiran awam, akauntabiliti 
merupakan satu instrumen yang membolehkan kerajaan bertindak untuk 
memantapkan atau mengawal segala tindakan yang diamalkan oleh 
penjawat-penjawat awam dalam aktiviti-aktiviti (tugasan) harian mereka 
(Romzek, 1996). Ini disebabkan oleh penjawat-penjawat awam berperanan 
sebagai agen penting dalam memastikan segala aktiviti, dasar, program, 
dan projek (input dan output) yang digariskan oleh kerajaan dapat 
dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh sektor awam kepada 
rakyat. Oleh itu, usaha untuk memantau dan menggerakkan amalan 
akauntabiliti ini harus diwujudkan dan diteruskan bagi memastikan 
i prestasi sektor awam akan bertambah baik. , 
Glynn dan Murphy (1996) juga mengemukakan pandangan bahawa 
di dalam usaha untuk menonjolkan amalan akauntabiliti di sektor awam, 
perlu ada satu cara pengukuran kuantitatif yang teratur yang dapat 
mengukur kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan dasar tersebut. 
Selain itu, untuk memastikan akauntabiliti dapat digunakan sebagai satu 
konsep pelaksanaan yang baik, maka setiap dasar, aktiviti dan program 
yang ditetapkan oleh badan eksekutif dim pihak pengurusan perlu 
meliputi definisi objektif yang jelas (mudah difahami) kepada kakitangan 
awam. h i  dapat direalisasikan melalui penyediaan kaedah/instrumen 
pengukuran yang sesuai bagi memastikan hasil (output dan outcomes) 
dapat mencapai objektif asal yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oleh 
itu, penilaian prestasi yang lebih tersusun dapat dilaksanakan dengan 
mengambilkira pencapaian objektif melalui pengukuran hasil (output dan 
outcomes) selepas tamat tempoh masa yang ditetapkan. 
Menurut Law (1999), akauntabiliti memainkan peranan yang sangat 
Penting di dalam sektor awam dan sektor swasta kerana di dalam Cadbury 
Report (1992) iaitu sebuah laporan yang dihasilkan oleh jawatankuasa 
mengenai aspek-aspek kewangan dalam urus tadbir korporat (corporate 
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governance) menggariskan bahawa sebuah urus tadbir korporat2 perlu 
mempunyai tiga prinsip asas yang harus digunakan dalam setiap aktiviti 
serta amalan- pengurusan seperti keterbukaan, integriti (kejujuran) dan 
akauntabiliti. Secara ringkasnya, prinsip akauntabiliti ini merujuk kepada 
akauntabiliti pihak pengurusan atasan organisasi kepada shareholders, 
penyeliaan tindakan pengurus-pengurus, dan menetapkan arah tuju yang 
strategik kepada organisasi (Tricker, 1984). Oleh itu, akauntabiliti dalam 
urus tadbir korporat ini merujuk kepada sifat dan amalam keterbukaan 
dan kebertanggunjawaban dalam mengurus tadbir institusi-instituti 
korporat. Akauntabiliti perlu dijadikan sebagai checks dan balances sama 
ada dilihat dari perspektif dalaman organisasi atau dari perspektif luaran 
organisasi tersebut supaya dapat memenuhi tanggungjawab kepada 
semua stakeholders dan juga semua persekitaran sosial yang berkaiku~ 
secara langsung dan tidak langsung dengan aktiviti organisasi tersebut 
(Solomon, 2004). 
%lain itu, akauntabiliti juga dilihat merupakan satu asas penting 
dalam pengukuran prestasi bagi sektor awam. Bolton (2003) berpendapat 
bahawa sektor awam lebih berdaya saing dalam usaha mengukur 
prestasi pencapaian dengan tujuan memenuhi akauntabiliti awam yang 
perlu dimainkan oleh mereka. %ktor awam adalah bertanggunjawab 
(accountable) untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dari 
semasa ke semasa di mana pengurus-pengurus awam perlu berfungsi 
untuk mengawal dan mengambil tindakan terutama berkaitan dengan 
pencapaian prestasi dalam kewangan, pelanggan, proses aktiviti-aktiviti 
pengurusan dalam organisasi, dan mengukur inovasi serta pembelajaran 
yang diamalkan oleh sektor awam. Tujuannya, adalah untuk mencapai 
akauntabiliti yang baik melalui penghasilan laporan pencapaian prestasi 
oleh sektor awam sendiri bagi memberi kefahaman kepada mereka 
tentang prestasi serta peranan mereka sebagai agensi yang penting kepada 
masyarakat. 
Gobbels dan Jonker (2003) mengatakan bahawa keperluan satu 
piawaian (standard) akauntabiliti yang khusus perlu wujud bagi mengenal 
pasti prestasi dan pembangunan berterusan bagi sesebuah organisasi. 
Misalnya di United Kingdom, piawaian Akauntabiliti AlOOO (AA1000) 
telah dibangunkan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
Urus tadbir korporat didefinisikan sebagai satu sistem yang menggariskan tindakan-tin- dan kawalan ke atas 
sesebuah organisasi. 
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lagi amalan akauntabiliti dan prestasi keseluruhan organisasi melalui 
peningkatan kualiti dalam bidang sosial dan etika perakaunan, 
pengauditan dan pelaporan. Selain itu, AAlOOO meliputi 12 prinsip kualiti 
yang dapat menjamin pembangunan prestasi yang berterusan iaitu; 1) 
inclusivity, 2) completeness, 3) materiality, 4) regularity and timeliness, 5) 
quality assurance, 6) accessability, 7) comparability, 8) reliability, 9) relevance, 
10) understandibality, 11) embeddednes, dan 12) continuous improvement. 
Dengan adanya piawaian khusus untuk mengukur akauntabiliti, maka 
setiap organisasi awam dan swasta dapat mematuhi dan merujuk kepada 
peraturan dan arahan yang terkandung untuk mencapai prestasi 
akauntabiliti dalam pengurusan organisasinya. 
Menurut Zadek (1999), usaha meningkatkan piawaian dan garis 
panduan untuk menyokong pengukuran akauntabiliti dan prestasi 
berkembang dengan pesat sekali di dalam dunia pada masa sekarang hi .  
Kebanyakan proses dan isu-isu yang sering ditumpukan ialah berkaitan 
dengan dialog dengan stakeholder, sosial dan etika pelaporan, budaya 
organisasi, perdagangan adil dan etika perdagangan, syarat-syarat ke rja, 
pengurusan sumber manusia dan latihan, persekitaran dan penjagaan 
haiwan, pembangunan masayarakat dan hak asasi manusia. Contohnya, 
Australian Criminal Code Act, Ethical Trading Initiative, Human Cosmetics 
Standard, lCFTU Basic Code of Labour Practice, lnvestor in People, IS0 14001, 
Social Accountability 8000 (SA8000), South Africa Government Employment 
Equity Act, Sunshine Corporate Reporting, dan the US Government Federal 
Sentencing Guidelines. I 
I 
Walaupun di negara-negara membangun banyak piawaian (standard) 
dan garis panduan akauntabiliti diwujudkan dengan jelas dan teratur 
untuk meningkatkan prestasi dan pembangunan yang berterusan, 
Malaysia juga tidak ketinggalan dalam usaha untuk mewujudkan 
piawaian (standard) dan garis panduannya. Antaranya, usaha kerajaan 
untuk meningkatkan kredibiliti perkhidmatan awam ialah dengan 
memperkenalkan pelbagai dasar, program, kempen serta arahan yang 
telah dilaksanakan sejak dari tahun 1979 (Ingstrup dan Margaret, 1994). 
Rajah 1 yang ditunjukkan menjelaskan tentang amalan nilai mumi yang 
diterap melalui "Nilai dan Etika Pentadbiran Awam" kepada semua 
kakitangan awam dengan tujuan untuk sentiasa memastikan kakitangan 
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i 
awam akan terus mengamalkan sifat mumi dan beretika dalam l 
menjalankan tugas masing-masing. 
Secara kesirnpulannya, akauntabiliti merupakan perkara penting 
yang hams diamalkan dalam pengurusan sama ada di sektor awam atau 
sektor swasta. Malahan, jika dihubungkan dengan amalan akauntabiliti di 
dalam pengurusan kewangan awam, temyata isu dan kewujudannya 
merupakan suatu perkara yang telah lama wujud dan ia bertindak sebagai 
pemangkin dalam usaha sesebuah organisasi untuk meningkatkan 
prestasi. Kepentingan akauntabiliti dalam pengurusan dan kewangan 
awam dapat dikenal pasti melalui beberapa peranan pentingnya seperti 
menjadi alat kawalan, pemantauan, pemantapan urus tadbir korporat dan 
sebagai alat pengukuran pencapaian prestasi organisasi. Walaupun agak 
sukar untuk memastikan akauntabiliti diamalkan dengan baik, namun 
inisitaif pelbagai pihak seperti kerajaan melalui dasar, program, peraturan, 
garis panduan dan sebagainya serta kerjasama sektor swasta yang 
mengambilkira peranan akauntabiliti kepada pembangunan prestasi 
organisasinya telah menyebabkan akauntibaliti telah menjadi satu 
pemangkin kepada peningkatan prestasi yang berterusan kepada semua 
pihak. Oleh itu, usaha dan inisiatif untuk meningkatkan amalan 
akauntabiliti harus diteruskan walaupun terdapat pelbagai cabaran dan 
halangan. 
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